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《海国图志》卷一百收入了美国人培瑞(Divie Bethune Mc Cartee，1820—1900)所撰的《平安通






















的由来。这 9 颗小行星与太阳的距离及发现年代见表 1。
表 1 九小行星表
行星古名 英文名 行星今名 距日距离天文单位 发现年代
花女 Flora 花神星 2． 201 1847
火女 Vesta 灶神星 2． 361 1807
虹女 Iris 虹神星 2． 386 1847
海女 Metis 海神星 2． 387 1848
酒女 Hebe 韶神星 2． 426 1847
义女 Astraea 义神星 2． 574 1845
天后 Juno 婚神星 2． 668 1804
谷女 Ceres 谷神星 2． 766 1801
























































































益，自远自近皆相视若兄弟也。”(《贸易通志》，卷 3，第 32 － 33 页)魏源对其进行了改写，改写之后的文字较之原文
简洁许多。
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Characteristics of China’s Modern Marine Science and Technology Process:
In the Case of Hai Guo Tu Zhi
CHEN Ling，WANG Dong
(Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Hai Guo Tu Zhi (Illustrated Ｒecord of Maritime Nations)is a book on world geography written by Wei
Yuan． The book embodies Wei Yuan’s earnest desire to learn advanced technology from the West to resist the invasion of
Western countries． It also reflects the introduction of modern astronomical knowledge，geographical knowledge and manu-
facturing knowledge，and fully demonstrate the significance of the introduction of Western modern scientific knowledge．
From the horizontal point of view，such introduction mainly refers to learning of advanced scientific knowledge from the
West，while from the vertical point of view，it chiefly means the advancement of traditional scientific knowledge． In terms
of form，content and method，it exerted a profound impact on the Westernization movement． The key to activating the vitali-
ty of Hai Guo Tu Zhi is to promote its creative transformation and innovative development，so as to identify the advanced
scientific thought embodied in the book．
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